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ഫ਽෗         
ᴥҋ੔ᴦᬤّፋ᜛ࢾȊࢳ ጽຑ๊Ӧ̷ՠᝩ౼ȋǿ
᚜ᴮȾ᛻ɞɛșȾǾࢳɁද͏˨Ɂᯚᳮᐐ̷ՠɂǾп̷ՠɁᴢ
ȾᤈȡȽȞȶȲȟǾࢳɂᴢȾȽɝǾࢳȾɂᴢȺȝɛȰ
̷Ɂșȴˢ̷ȟᯚᳮᐐ̷ՠȻȽɞǿᬤّፋ᜛ࢾȊࢳ ጽຑ๊Ӧ̷ՠᝩ
౼ȋȾɛɞȻǾࢳɁද͏˨Ɂᯚᳮᐐ̷ՠɁጽຑ๊ӦՎӏလɂᴢ
ȺȕɝǾࢳɁᴢȾ෗Ɍʧɮʽʒɕ˨஡Ȫȹȗɞ ǿȰɁՕᬂǾ
պ៾୳ȾɛɞȻǾࢳɁද͏˨̷ՠɁጽຑ๊ӦՎӏလɂᴢɁ෩ໄ
ȺȕɞᴥॴҝȺɂ႒ॴȟᴢǾܤॴȟᴢᴦǿ
ᬤّɁᯚᳮԇ෩ໄɂး෉᪡ȺɂǾͅɁа᣹ّȾ෗ɌͲȗ஁ȺȕɞȟǾᯚ
ᳮԇ᣹ࠕɁʃʞ˂ʓɂఊɕᣱȗϿտɥ᛻ȮɞǿᬤّɂࢳȾᯚᳮԇᇋ͢
ȾоȶȲȻ᜘țɞȟǾஒȾᣖɌȲɛșȾǾࢳȾɂᯚᳮᇋ͢ȾǾȰɁ
ࢳऻɁࢳȾɂᯚᳮ̷ՠȟᴢȺȕɞᠯᯚᳮᇋ͢ȾоɞǿȴȽɒȾǾ
ᬤّɁᯚᳮԇɂǾࢳҰऻȾOECDّ޿Ɂࢲ٫෩ໄɥᠰțǾࢳȾɂ
OECD ّ޿Ɂ˹Ⱥɂஓటɥ᪍ȠǾᯚᳮᐐ̷ՠɁҾնȟఊɕᯚȗ̷ՠഫᣲȾ
ȽɞȻȗɢɟɞǿ
͏˨ɁɛșȾǾᬤّɂͅɁа᣹ّȻɎɏպȫ஽ఙȾǾᠯᯚᳮᇋ͢ȾȽɞ
Ȼȗș٢᎔ᄑᯚᳮԇȟ᛻ɜɟɞȻ̙৊ȨɟɞǿҋႆလɁͲ˩ɗࢲ٫ߧ֤Ɂ
࣫ᩋȻȗșߵފᯚᳮԇȟǾ̾ऻɕፖȢȻ̙৊ȨɟȹȗɞȦȻȞɜȬɞȻǾ
ȰɁഫᣲ۰ԇɋɁߦख़ȟ؂፯ɁᝥᭉȻȪȹɁȪȞȞȶȹȢɞǿȴȽɒȾǾ
يگ˰͍Ɂ۾ᦀᣝᐳɥጽ᮷ȪȹȗɞஓటɁɻ˂ʃȟᬤّȾᇉד˫țɞཟɂ
۾ȠȗȻᐎțɜɟɞǿ
ඒȾǾᯚᳮᐐԗჵ៵Ⱦȷȗȹ᜔ɟȹɒɛșǿ᚜ɂǾࢳɁϧ࣐ί᪙
ȾΡɢɞᯚᳮᐐԗჵ៵Ɂ᛼ൌɥᇉȪȲɕɁȺȕɞǿ
᚜  ఊᣋɁᯚᳮᐐԗჵ៵ᴥࢳᴦ
ද͏˨ᯚᳮᐐԗჵ៵ᴥࢳᴦ ЮИɰɳʽ
ද͏˨ᯚᳮᐐԗჵ៵ۄӏလᴥࢳߦ෗ᴦ ᴢ
፱ԗჵ៵Ɂюᯚᳮᐐԗჵ៵ȟԬɔɞҾնᴥࢳᴦ ᴢ
፱ԗჵ៵ۄӏလᴥࢳߦ෗ᴦ ᴢ
ᴥҋ੔ᴦ ᬤّፋ᜛ࢾȊࢳ ጽຑ๊Ӧ̷ՠᝩ౼ȋǿ
᚜Ⱦ᛻ɞɛșȾǾࢳɁϧ࣐ί᪙ȾΡɢɞද͏˨ᯚᳮᐐԗჵ៵ɂǾ
ЮИɰɳʽȺȕɝǾࢳȾ෗ɌᴢɕۄӏȪȹȗɞǿȦɁۄӏလ
ɂǾԗჵ៵፱ᭊɁࢲ٫ۄӏလᴢɥ۾ȠȢ˨وɞǿȞȷǾϧ࣐ί᪙Ⱦȝ
Ȥɞද͏˨Ɂᯚᳮᐐԗჵ៵ȟԗჵ៵፱ᭊȾԬɔɞҾնɂᴢȺǾ
ࢳ࣊ɁᴢȾ෗ɌǾʧɮʽʒۄӏȬɞǿ᚜Ɂᯚᳮԇ᣹ࠕɁ૜ሉȞɜ
ɕ̙৊ȺȠɞɛșȾǾ̾ ऻᯚᳮᐐԗჵ៵ɂɑȬɑȬۄӏȬɞȺȕɠșǿ
ࢳȾȝȗȹɕǾԗჵ៵፱ᭊɁᴢ͏˨ȟᯚᳮᐐ̷ՠɋɁୈҋȻȽȶȹȗɞǿ
ᯚᳮԇ᣹ࠕɁ˩ȺɂǾԗჵˁᇩᇐȽȼɁᇋ͢ί᪩៵ɁॲۄȳȤȺȽȢǾ
ᐍࢳ࠙Ɂ੦᭴៵ɕۄӏȪȟȴȺȕɞǿᯚᳮᐐ࠙ɁәЄࢍکՎӏɁۄӏɂǾ
ᐍࢳ࠙Ɂ੦᭴៵ɥɕນߵȨȮɞȻȗșᬂȾȝȗȹɕȰɁฯՒӛ౓ȟ۾Ƞȗǿ
ᯚᳮᐐ࠙ɁәЄࢍکɋɁՎӏɥ΢ȬȲɔȾɂǾ̾ऻ෢ᩖՎӏȾɛɞцպႆ
ႇɁകॡɥႊȗɞ஁ศȟȰɁˢȷɁᜓขኍȾȽɠșǿ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ
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ᴫᯚᳮᐐᫀႊ୑ኍȻᯚᳮᐐЄȠՠ̜ഈ
ᴮᴫᬤّɁᯚᳮᐐᫀႊ୑ኍ
ᬤّፋ᜛ࢾɁࢳ࣊Ȋᇋ͢ፋ᜛ᝩ౼ȋȾɛɞȻǾࢳද͏˨Ɂࢳ
ᳮ࠙Ɂႆ๊˨Ɂٌᫍ࣊նȗȾȷȗȹᝩ౼ȪȲȻȦɠǾȈጽຑᄑٌᫍȉȟ
ᴢȻȪȹఊɕᯚȢǾȈϧ࣐ץᭉȉᴢǾȈޗ࿲ǾႾ۶৞ȉᴢɁᬲȺȕȶ
Ȳǿ ࢳȻ෗ᢎȬɞȻǾȈጽຑᄑٌᫍȉɂ  ʧɮʽʒ˨஡ȪȲՕᬂǾ
Ȉϧ࣐ץᭉȉɂʧɮʽʒ˩ᕶȪȲǿ ɑȲǾࢳᬤّፋ᜛ࢾȟᚐȶȲ
ጽຑ๊Ӧ̷ՠᝩ౼͇ӏᝩ౼ȾɛɞȻǾᯚᳮᐐ࠙ᴥᵻදᴦ̷ՠɁșȴǾ
߿ᐳɥ࢑ఖȬɞҾնɂᴢȺȕɞǿ߿ᐳ࢑ఖɁ˿ȽျႏɂǾȈႆ๊៵ɋ
ɁӒȤɁȲɔᴥᴢᴦȉǾȈ̜̈́ɥȬɞഒȪɒɁȲɔᴥᴢᴦȉȻȗșፀ
౓ȻȽȶȹȗɞǿ߿ᐳ࢑ఖɁҾնɂ႒ॴᴥᴢᴦȟܤॴᴥᴢᴦɛɝ
ɕɂɞȞȾᯚȢǾ˿ Ƚ߿ᐳ࢑ఖɁျႏɂ႒ܤȻɕȾȈႆ๊៵ȾЭȹɞȲɔȉ
ȟఊɕ۹ȞȶȲǿࢳᳮ᪡࠙ҝȾɂᵻදᴥᴢᴦɁ߿ᐳ࢑ఖɁҾնȟ
ᵻදᴥᴢᴦɛɝɕᯚȢǾȰɁ˿Ƚ߿ᐳ࢑ఖɁျႏɂպȫȢȈႆ๊
៵ȾЭȹɞȲɔȉȺȕȶȲǿ
ᬤّɂࢳȾᯚᳮԇᇋ͢Ⱦоȶȹ͏᪃Ǿ̷ՠɁᯚᳮԇȾɛɞᯚᳮᇋ͢
Ɂץᭉȟ຅ҩȾȽɝȷȷȕɞǿᯚᳮԇᇋ͢ɋɁߦኍɁˢȷȻȪȹǾᯚᳮᐐ
̷య๊ႊɋɁᩜ॑ȟᯚɑɝǾᬤّᯚᳮᐐ߿ә̜ഈȟ᣹ɔɜɟȹȗɞ =ᬤّ
ᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ ࢳ ᄌం ?ǿ
ᬤّȾȝȤɞᯚᳮᐐ̷య๊ॴԇ୑ኍɂǾᐍऻ੔ीί᪩୑ኍɁˢၥȻȪȹǾ
 ᯚᳮᐐ߿ഈɁȲɔǾᬤّȺɂറȁȽ߿ഈʡʷɺʳʪɗᩜᣵጸᎥȟᤆ؆Ȩɟȹȗɞǿ
΍țɃǾәЄ᥂Ⱥɂᯚᳮᐐ̷యᦿᚐɥᜫᏚȪǾི୳ᐳഈጳ̜̿ഈɥ޴ஃȬɞǿίϧ
ᇩᇐ޿஋᥂Ⱥɂᯚᳮᐐ߿ഈ୷உʅʽʉ˂ɥᜫᏚȪǾ߿ഈ୷உɥᚐșǿ୑ࣈɁʡʷɺ
ʳʪȻɂҝȾǾᬤّጽ؆ᐐ፱Ԧ͢ɂᯚጥ̷యষڨʅʽʉ˂ɥᤆ؆Ȫȹȗɞ 
ɮʪˁ
ʋʯʽʁɹǾpp. ǿ
ᯚᳮᐐɋɁ߿ഈൡ͢Ɂ૬ΖȾཱིཟȟछȹɜɟȹȠȲǿᬤّɁᯚᳮᐐᇩᇐ̜
ഈɁҋᄉɂǾᯚᳮᐐᇩᇐศȟҤްȨɟȲࢳȞɜȺȕɞǿȻɂȗțǾᯚ
ᳮᐐɁᇋ͢ՎӏȾȝȗȹɂǾࢳȻࢳɁوɁᯚᳮᐐᇩᇐศɁпᬂ
୎ඩȟᚐɢɟǾᯚᳮᐐɁᇋ͢ՎӏȻႆ᜛ୈ૵ȾߦȬɞศᄑಏચȟ୥țɜɟ
ɞɛșȾȽȶȲǿᬤّɁᯚᳮᐐ̷య๊ႊ୑ኍɂǾәЄ᥂ᴥᅁᴦ˹॑ɁәЄ
ࢍکюɁᫀႊ୑ኍȻǾίϧᇩᇐ޿஋᥂ᴥᅁᴦ˹॑ɁәЄࢍک۶Ɂᇋ͢ᄑЄ
ȠՠȻȾґȤɞȦȻȟȺȠɞǿ
ᬤّȾȝȗȹɕศᄑȾɂްࢳҤ࣊ɥ૗ႊȪȹȗɞȟǾ͖৙᛼ްȺȕɞǿ
ȰɁȲɔǾᯚᳮᐐ̷య๊ႊ୑ኍɂǾ˿Ⱦᯚᳮᐐᫀႊ΢᣹୑ኍȾɛȶȹߦख़
ȪȹȠȲǿᯚᳮᐐᫀႊȾΡɢɞيͶȻȪȹǾᬤّȾɂǾʁʕɬɹʳʠǾᯚ
ᳮᐐ፱նᇩᇐᮁǾ۾ᬤᯚᳮᐐ͢߿ഈୈ૵ʅʽʉ˂Ƚȼ෢ᩖيͶȟȕɞǿɑ
Ȳᯚᳮᐐᫀႊ୑ኍɥɛɝᣉᣱȾ૜᣹ȬɞȲɔȾǾίϧᇩᇐ᥂Ɂϵ˩Ⱦᯚᳮ
ᐐ̷యᩒᄉ᪋ɕᜫ቏ȨɟȲǿȪȞȪǾ˹ ᯚᳮᐐᫀႊ୑ኍɥઆछȬɞൡᩜɂǾ
ஓటᴥஓటɁکնȾɂՀႆәЄᅁᴦȻɂႱȽɝǾίϧᇩᇐ᥂ȻәЄ᥂ȻȾ
ɑȲȟȶȹȗȹǾ̝ЫᄑȽᯚᳮᐐᫀႊୈ૵୑ኍȟ޴ஃȨɟȹȗɞǿࢳ
Ⱦίϧᇩᇐ᥂ɂᯚᳮᐐ߿ഈ୷உʅʽʉ˂ȻᯚᳮᐐцպͽഈکɥᜫᏚȪǾᯚ
ᳮᐐ߿ഈ୑ኍɥ૜᣹ȪȹȠȲȟǾȰɟሌ਽౓ɥ˨ȥɞȦȻȟȺȠȽȞȶȲ
Ȼ᜻ΙȨɟȹȗɞ =ᬤّᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ ࢳ ᄌం ?ǿ
 ࢳ࣊ȾᯚᳮᐐЄȠՠߩᩌઆछൡᩜȻȪȹȈʁʕɬɹʳʠᴥCSC :
Community Senior ClubᴦȉȟᜫᏚȨɟǾࢍکټ˹॑ɁᯚᳮᐐɁጽຑ๊Ӧˁ ᇋ
͢Վӏȟ๊ᄉȾȽɝǾᯚᳮᐐЄȠՠȟ٥ڒɥ˹॑ȻȪȹӦȠҋȪȲǿ
ࢳȞɜɂᄹණ᦭୑൏Ɂᯚᳮᐐᇩᇐ୑ኍȾɛɝǾࢳɑȺȾᯚᳮᐐЄȠՠ
ʘ ʪ ʜʱʽ
˥ρɥӁɝҋȬȻȗș୑ኍᄻൈȟҋȨɟȲǿး٣ɂǾίϧᇩᇐ᥂ϵ˩Ɂ
ᬤّᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ȾɛȶȹǾᯚᳮᐐ߿ә̜ഈȟటಐᄑȾ૜᣹Ȩɟȹȗ
ɞ =ᬤّᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ ࢳ ᄌం ?ǿ
ఊᣋȺɂǾίϧᇩᇐ᥂ǾәЄ᥂Ǿၥہ᥂Ǿܤॴ᥂Ǿࠞ౑ࢾǾষڨᣮα᥂Ǿ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ

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ଡ଼ᑎ̷ᄑ៾ໃ᥂ȽȼȾɛɝǾ᥂ѿᴥᅁࢾᴦҝȾᯚᳮᐐ߿ә̜ഈȝɛɆᇋ͢
ᄑ߿ә̜ഈȟ૜᣹Ȩɟȹȗɞǿ࿑ȾǾᯚᳮᐐ߿ә̜ഈɂίϧᇩᇐ᥂ɗᯚᳮ
ᐐ̷యᩒᄉ᪋ȟ˹॑ȻȽɝǾ٥஁ᒲผͶǾʁʕɬɹʳʠǾᯚᳮᐐᇩᇐᮁǾ
۾ᬤᯚᳮᐐ͢ȽȼȾɛȶȹᚐɢɟȹȗɞǿɑȲǾ˥ρɁᯚᳮᐐ߿ә̜ഈ
ɥ੉ႩᄑȾ૜᣹ȪȽȟɜǾߵފᯚᳮᇋ͢Ⱦߦख़ȪȲᯚᳮᐐᫀႊ୑ኍɥࠕᩒ
Ȫᯚᳮᇋ͢Ⱦ϶țȹȗɞǿ
ᴯᴫᯚᳮᐐ߿ә̜ഈ
ίϧᇩᇐ᥂ɂǾᯚᳮᐐ߿ә̜ഈɁ୑ኍขްǾᩜᣵศ͎ɗҤ࣊Ɂ୎ױǾ̙
አୈ૵Ƚȼ୑ኍпᓐɥከ૎ȬɞǿɑȲǾᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ᴥး٣ɂǾ៣ي
ศ̷ᴦɂίϧᇩᇐ᥂ȻԦឰȪǾᯚᳮᐐ߿ә̜ഈɁпᓐɥከျȬɞȻȻɕȾǾ
щͶᄑȽ୑ኍᩒᄉɗ̜ഈᤁᚐɥઆछȬɞǿˢ஁Ǿ٥஁ᒲผͶɂ٥ڒᇋ͢ю
̜ഈɥፋજȪȷȷǾ̜ഈᤁᚐൡᩜȻȪȹɁमҾɕˢ᥂ՙȤધȷǿ٥஁ᒲผ
Ͷ͏۶Ɂ̜ഈᤁᚐൡᩜȻȪȹɂǾ˨ᣖȪȲʁʕɬɹʳʠǾᯚᳮᐐ፱նᇩᇐ
ᮁǾ۾ᬤᯚᳮᐐ͢߿ഈୈ૵ʅʽʉ˂Ƚȼȟȕȥɜɟɞǿ
ᯚᳮᐐ߿әȾΡɢɞ̜ഈю߁ɥɒɞȻǾɑȭǾ٥஁ᒲผͶɁِ఍̜ഈɁ
șȴǾᯚᳮᐐȾᤛȪȲЄȠՠɥӁɝҋȪǾуцɁҟᄬտ˨ɥَɞȈуᄬټ
ЄȠՠȉȟȕɞǿඒȾǾ࿑ްґ᥿Ɂߩᩌᅺឧɗጽ᮷ɥ఍ȪȲߩᩌ޿ȟᇩᇐ
ஃᜫȝɛɆଡ଼ᑎൡᩜȽȼȺᚱଡ଼ᑎᐐɥߦ៎ȾផᏲȬɞȈଡ଼ᑎټЄȠՠȉȟ
ȕɞǿቼȾǾᇋ͢ᇩᇐɿ˂ʝʃɥછЭȬɞȲɔǾႾ۶᪡࠙Ɂႆ๊ާްɗ
ࢶᇩᣜ෰ɥୈ૵Ȭɞɛș͙႕ȨɟȲȈᇩᇐټЄȠՠȉȟȕɞǿቼȾǾ॒
ᛵȽଡ଼ᑎɥՙȤȲᯚᳮᐐȟᝉछൡᩜȾ์ᤗȨɟǾˢްఙᩖɁᣵፖᄑȽՎӏ
ɥᚐȗȰɁ͍ΙɥɕɜșȈ̷య์ᤗټЄȠՠȉȟȕȥɜɟɞǿఊऻȾǾᯚ
ᳮᐐȾᤛȪȲഈሗɁșȴǾࢍک઩տټߴ᛼ൌ̜ഈɥцպȺӁഈȪȹǾᒲɜ
ɁՖᄬɥӁɝҋȬȈࢍکՎӏټЄȠՠȉɥȕȥɞȦȻȟȺȠɞǿ

ᴫцպႆႇȾᩜȬɞឰᝲ
ᴮᴫцպႆႇɁകॡ
៣୑࿡มȟՋȪȗȻȠᓦȢႊȗɜɟɞ஁ศȻȪȹǾஒސ̜ഈɁࣔඨɗ᎔
ߴǾуө׆ୣɁҭນȟમȥɜɟɞȟǾȦɟɜɁ஁ศȟࢍ෢ႆ๊Ɂ᠎ɥͲ˩
ȨȮɞȦȻȾȽɞȻǾȰɁ୑ኍɂఖɑȪȗȻɂ᜘țȽȗǿّ ෢ɋɁᚐ୑ɿ˂
ʝʃɁ᠎ɥͲ˩ȨȮɞȦȻȽȢǾ̙አɁᢌນɕӨಘȪȲ஁ኍȻȪȹᐎțɜ
ɟɞɁȟǾ෢ᩖՎӏȾɛɞцպႆႇᴥcoproductionᴦɁ஁ศȺȕɞǿцպႆ
ႇɁ஁ศɂǾࢳ͍қɔɬʽɺʷˁ ɿɹʇʽᴥAnglo-SaxonᴦጕɁចّȺ
ሥ഍ᄑȾ૜᣹ȨɟȲ஁ศȺɕȕɞǿ PestoffᴥᴦɂǾʃɵʽʂʔʝɬ٥
ڒȾȝȗȹǾ۶าᴥcontracting outᴦɗоఠȽȼɥᣮȫȹǾ෢ᩖՎӏȾɛɞ
уцɿ˂ʝʃႆႇȟᚐɢɟȹȗɞȦȻȾȷȗȹឰᝲȪȹȗɞǿ
цպႆႇɁകॡɂǾᆅሱᐐȾɛȶȹറȁȺȕɞǿͤፋᄑуцɿ˂ʝʃɁ
૬ΖȾȝȗȹɂǾɿ˂ʝʃ૬ΖᐐȻɿ˂ʝʃȞɜɁΠᄬɥՙȤɞϫȻȾ̝
ґȨɟɞǿцպႆႇᴥcoproductionᴦȻȗșȻȠȾɂǾͤፋᄑуцɿ˂ʝʃ
Ɂ૬ΖȻɂႱȽɞ୿ȪȗढৰɁуцɿ˂ʝʃɁ૬Ζɥ઩Ȭǿ᜘ȗ૰țɞȻǾ
уцɿ˂ʝʃɁ૬ΖȾȝȗȹǾȰɁΠᄬɥՙȤɞϫȺȕɞࢍ෢ɕՎӏȬɞ
ढȟцպႆႇȺȕɞǿȦɁȦȻȞɜȬɞȻǾȈࢍ෢Վӏټуцɿ˂ʝʃɁ૬
ΖȉȻɕ᜘țɛșǿуцɿ˂ʝʃɁ૬ΖȾȝȤɞࢍ෢ɁՎӏɂǾ۹റȽढ
ৰȻ஁ศȟȕɝǾȰɁՎӏሌ࣊ɕറȁȺȕɞǿȦɁɛșȾǾࢍ෢ȟՎӏȪ
уцɿ˂ʝʃɁႆႇȻͤᤎȾΡɢɞȦȻɥǾࢿȗ৙֞ȺɁцպႆႇȻɒȽ
ȬȦȻȟȺȠɛșǿఊᣋцպႆႇɁ॒ᛵॴɂɑȬɑȬᯚɑȶȹȗɞǿ
᥆ࢍᚐ୑ޙᄑȽ᛾ཟȾ቏ȷȻǾ୑ࣈ᥂ᩌȻ෢ᩖ᥂ᩌᴥρ̷ɗ͙ഈᴦȟǾ
ᄾ̠Ɂҟ޼ᩜΡɥધȴȽȟɜǾуцɿ˂ʝʃɁцպႆႇȾՎӏȬɞច๊Ӧ
ɁȦȻȟцպႆႇȻȪȹްᏲȨɟɞǿцպႆႇɁകॡɂǾͤፋᄑɿ˂ʝʃ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ

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૬ΖᐐɁᬻڒȻ๡៵ᐐɁᬻڒɁ᥾Ƚɞሌ࣊ȾɛȶȹɕްᏲȺȠɞ=Brudney
& Englandᴥ1993ᴦ, Mattsonᴥ1986ᴦ, Thomasᴥ1987ᴦ, Schneiderᴥ1987ᴦ?ǿȰ
Ɂ᥾Ƚɞ᥂ґȟǾ ȷɁᪿيᩖɁɿ˂ʝʃɁԦպႆႇᴥjoint production of
servicesᴦɑȲɂцպႆႇȻȽɞǿȦɁɛșȽцպႆႇɂǾքްᄑᚐӦɛɝ
ɂᑌްᄑᚐӦǾᬲख़ᄑԦպɛɝɂᒲᄉᄑԦպǾ๡഍ᄑढৰɛɝɂሥ഍ᄑढ
ৰȻȗș࿑ौɥ࢛Ɇɞǿ
ଡ଼ᑎȾΡɢɞцպႆႇɁኰٍȻᩜᣵȪǾRosenstraub & SharpᴥᴦɂǾ
ί឴ᐐȟޙႆȾ॒ᛵȽҤఏɗ୫੓щȽȼɥ᠔оȨȮɞȦȻǾੵᇝȾᚐȞȮ
ɞȦȻǾ୑ผ޿ɗيͶɥୈધȬɞɛș઩߳ȬɞȦȻɕцպႆႇȻɒȽȪȹ
ȗɞǿɑȲǾWhitakerᴥᴦɂǾขɑȶȲک੔ɋɁɾʩુȹᚐའȽȼɕ
цպႆႇɁኰႺȾֆɔȹȝɝǾWarrenͅᴥᴦɂǾцպႆႇɁകॡɥᄾ
̠ͽႊȻȪȹસțǾуц᥂ᩌȻࢍ෢ρ̷ˁᪿيȻɁᄾ̠ͽႊɁȽȗࢍ෢Ɂ
ɒȾɛɞႆႇɂǾцպႆႇɁኰႺȞɜ᪍۶Ȭɞǿ
цպႆႇȾ๊ႊȨɟɞ෢ᩖ៾ໃȾɂǾʦʳʽʐɭɬʫʽʚ˂Ǿߩᩌઆछ
ᐐǾ߆͇ᦂɑȲɂҋ៾ᦂȽȼɁ෢ᩖ៣ໃǾ෢ᩖيͶᴥ᫿୑ࣈൡഫ  NPOᴦǾ
ߩᩌᚽ϶ɗ੫ᚓȽȼȟȕȥɜɟɞǿ ࿑ȾǾఊᣋǾࢍ෢Ɂ৙᛻ɗ቏کɁ͍
ࣳǾ୑ࣈൡഫɁᄶ᛾ǾȝɛɆࢍ෢Ȼ୑ࣈȻɁᩖɁᝩ୥ൡഫȻȪȹɁNPOɁ
๊ӦȾาᄻȟᪿɑȶȹȝɝǾȰɟȟцպႆႇɁʛ˂ʒʔ˂ȻȪȹӛ౓ᄑȽ
मҾɥ౓ȲȬȦȻȟȺȠɞȞȼșȞȾȷȗȹɕൌጪȨɟȹȗɞ =ɮˁʂʱ
ʽʃͅᴥ p. ᴦ? ǿ
цպႆႇɁകॡȾژȸȢȻǾஒސɁцպႆႇ᭒ټȻȪȹɂǾᴮᴦࢍ෢ȟ
ρҝȾ๊ӦȬɞȞȕɞȗɂيͶɥጸᎥȪ๊ӦȬɞȞȼșȞȻǾᴯᴦࢍ෢๊
 ᬤّȺɂࢳఌȞɜᯚᳮᐐᩋఙჵ᭴ί᪙Ҥ࣊ȟ߳оȨɟǾᇩᇐ୑ኍɁஃᚐȾ
ȝȗȹǾ୑ࣈȟ២આȬɌȠ៣ໃɁ᛼ൌȟᕊ۾ȾȽɞȦȻȟ̙৊ȨɟɞǿȰɟȾͧȗǾ
уц̜ഈȾ෢ᩖ᥂ᩌɁՎӏȟ๊ᄉȾȽȶȹȗɞǿ΍țɃǾ෢ᩖȾɛɞᅆ឴࢙Ǿᇋ͢
ᇩᇐ࢙ɁȲɔɁஃᜫᜫ቏ɥ΢ȬȽȼǾ̜ ޴˨Ɂޮ෢цպႆႇȾઍ᡾ɥȞȤȹȗɞǿᬤ
ّɁᯚᳮᐐᩋఙჵ᭴ί᪙Ҥ࣊Ɂю߁Ȼᤆ؆ȾȝȗȹɂǾஓటɁ̿឴ί᪙ȻȰɁцᣮ
ཟȟ۹ȗǿ

Ӧȟ୑ࣈȻԦӌȪᄾ̠Ɂఙश෩ໄȻᚐӦɥᝩኮȬɞȞȼșȞǾȻȗș̝ȷ
ɁژໄɥژȾǾ۾ȠȢهȷȾґȤɞȦȻȟȺȠɞǿȷɑɝǾࢍ෢ᩖɁԦպ
෩ໄɁሌ࣊ɥˢȷɁᢉȻȪǾࢍ෢Ȼ୑ࣈɁᩖɁԦӌ෩ໄɥɕșˢȷɁᢉȻ
ȬɞȦȻȺǾцպႆႇɥሗ᭒Ɂ᭒ټȾґ᭒ȬɞȦȻȟȺȠɞǿȰɟɜɂǾ
ᴥᴦ෢ᩖ᥂ᩌɁρҝᄑᚐའᐐɁ๡഍ᄑՎӏ৙९ȾژȸȢцպႆႇǾᴥᴦ෢
ᩖ᥂ᩌɁρҝᄑᚐའᐐɁሥ഍ᄑՎӏ৙९ȾژȸȢцպႆႇǾᴥᴦ෢ᩖ᥂ᩌ
ɁᪿيᄑᚐའᐐɁ๡഍ᄑՎӏ৙९ȾژȸȢцպႆႇǾᴥᴦ෢ᩖ᥂ᩌɁᪿي
ᄑᚐའᐐɁሥ഍ᄑՎӏ৙९ȾژȸȢцպႆႇǾȻȗșهȷɁґ᭒Ⱥȕɞǿ
ᴯᴫцպႆႇɁᛵ͔Ȼᚐའᐐ
цպႆႇɂǾᚐ୑ɗ୑ኍɁ਽౓ɥտ˨Ȭɞ˨ȺɕȰɁ᥾ᛵॴȟȕɞǿ୑
ࣈȟ࿲ԬᄑȾႆႇȪȹȠȲуцɿ˂ʝʃɁکնǾ෢ᩖ᥂ᩌɁႆႇ੫ᚓɥ߳
оȬɞȦȻȾɛɝǾɛɝ᠎Ɂᓦȗᚐ୑ɿ˂ʝʃȟ૬ΖȺȠɞҟཟȟȕɞǿ
ȰɁҟཟɥႆȞȬȦȻȾɛȶȹǾᑇ۾ԇȪȲ୑ࣈ᛼ൌȟ᎔ߴȺȠǾɛɝӛ
လॴɥᯚɔɞൡ͢ȻȪȹ๊ႊȺȠɛșǿ
цպႆႇɂࢍ෢ɁᒲᄉᄑՎӏȟ෰ɔɜɟɞǿᒲᄉᄑՎӏɥᣮȫȲᒲᄉᄑ
ᇋ͢ॴɁᯚ૯ɂǾጽຑႆ๊ȾՒɏȬफᬭɕ᫿ࢠȾ۾Ƞȗǿᒲᄉᄑᇋ͢ॴɂǾ
ّ޿ጽຑɁпᓐᄑഫᣲǾّ޿ɁमҾǾәЄᐐȻጽ؆ᐐȝɛɆәЄᐐᄾ̠ᩖ
Ɂஓࢠᄑస͔Ⱦफᬭɥ˫țǾّю፱ႆႇᴥGDPᴦȾɕ۾ȠȽफᬭɥՒɏȬ
=Fukuyamaᴥ p. ᴦ?ǿʦʳʽʐɭɬ๊ӦȻᒲᄉᄑՎӏȟ๊ॴԇȬɟ
ɃǾͤፋᄑȾ୑ࣈȟՙȤધȶȹȗȲᬻڒᴥ΍țɃǾᇩᇐɿ˂ʝʃɁɛșȽ
ᚐ୑ϫɁࢍ෢ɋɁˢ஁ᄑΖፈᴦȟǾᒲᄉᄑጸᎥɁ๊ӦȾɛȶȹ͍ఉȺȠɞǿ
ࢍ෢ɁᒲᄉᄑՎӏɥᣮȫȹǾ୑ࣈ᛼ൌɥນɜȪǾɛɝߵȽȗ̙አɥɕȶȹ
ɛɝ۹ȢɁɿ˂ʝʃɥΖፈȺȠɞȻȗșӛလॴɁᆬίɂǾцպႆႇɁᄻൈ
Ⱥɕȕɞǿ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ

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цպႆႇɥᚐș᪨ȾɂǾцպႆႇՎӏᐐᩖɁն৙ɕ᥾ᛵȺȕɞǿˢᓐȾ
цպႆႇɁՎӏᐐɂǾࢍ෢Ǿ୑ࣈǾȰȪȹ 0)1 ȽȼȺȕɞǿɑȭǾࢍ෢Ȼ
ɂцպႆႇȾɛɞᚐ୑ɿ˂ʝʃɁΠᄬɥՙȤɞȬɌȹɁࢍ෢ɥ઩Ȭǿˢᓐ
ࢍ෢ɁکնǾцպႆႇ๊ӦȾᄽ૚ᄑȽՎӏȺɂȽȢȹɕǾцպႆႇɿ˂ʝ
ʃȞɜɁΠᄬɥՙȤɞϫȾȽɟɞȦȻȞɜȬɞȻǾˢᓐࢍ෢ɕᚐའᐐȻ᛻
ɞȦȻɕȺȠɞǿ
ඒȾǾ୑ࣈȻɂцպႆႇȾɛȶȹᚐ୑ɿ˂ʝʃɥΖፈȬɞȬɌȹɁᚐ୑
ൡᩜɥ᜘șǿ΍țɃǾᒲ˿᩻࿞ʛʒʷ˂ʵ᪞ɁکնǾᝉछ٥ڒɁឬߔᏜȝ
ɛɆ̬ႭȽȼȟȰɟȾछȹɂɑɞǿ๡᩻цպႆႇɁکնɂǾ๡᩻Ꮬɥᚐའ
ᐐȻȪȹ᛻ȽȬȦȻȟȺȠɛșǿɕȴɠɦǾ๡᩻يɗᒲ˿᩻࿞ʛʒʷ˂ʵ
᪞ɁکնȾɕǾ٥஁ᒲผͶȝɛɆ٥஁ឰ͢ɂᚐའᐐȻȪȹ᛻ȽȨɟɞǿȽ
ȯȽɜǾ٥஁ᒲผͶɂцպႆႇ๊ӦȾ॒ᛵȽറȁȽୈ૵ȟȺȠǾ٥஁ឰ͢
ɂцպႆႇȻᩜᣵȬɞյሗస΍ɥҤްȬɞȞɜȺȕɞǿȨɜȾǾ˹܄୑ࣈ
ɗّ͢ɕцպႆႇ๊ӦȾᩖ૚ᄑȽफᬭɥՒɏȬȦȻȞɜȬɞȻǾࢿᏲɁᚐ
འᐐȻȪȹ᛻ȽȨɟɞǿ
ఊऻȾǾцպႆႇ๊ӦȾᄽ૚ȾՎӏȬɞࢍ෢ȟȕȥɜɟɞǿ˨ᣖȪȲࢍ
෢ɂǾцպႆႇȾɛɞɿ˂ʝʃȞɜΠᄬɥՙȤɞᪿيȻȗșࢍ෢ȺȕɝǾ
ȦȦȺ᜘șᄽ૚ՎӏɁࢍ෢ᪿيȻɂԖҝȨɟɞǿȕɞᚐ୑ɿ˂ʝʃȞɜɁ
ΠᄬɥՙȤɞȬɌȹɁࢍ෢ȟՎӏȬɞɁȺɂǾȰɁՎӏȾɛɞӛလॴȟఙ
शȪȾȢȗǿцպႆႇ๊ӦȾᄽ૚ᄑȾՎӏȬɞࢍ෢ɂǾ࿑ްɿ˂ʝʃɁႆ
ႇȻͤᤎȾ࿑ҝȽᩜ॑ɁȕȶȲࢍ෢ȺȕɝǾȰɁࢍ෢ᤎɂцպႆႇ๊ӦȾ
ՎӏȬɞȦȻȾɛɝǾɿ˂ʝʃɁႆႇȾˢްɁҟ޼ᩜΡɥધȷǿ
ᴰᴫцպႆႇɁ᭒ټȾᩜȬɞឰᝲ
Whitakerᴥ p. ᴦɂǾࢍ෢Ȼуц᥂ᩌᩖɁᄾ̠ᩜΡɁ᭒ټȾȪȲ

ȟȶȹǾцպႆႇɁɿ˂ʝʃ᭒ټȾȷȗȹǾࢍ෢ɁᛃӒᛵ᝭ᴥcitizen request
for assistanceᴦȾɛɞцպႆႇǾᛃӒɁࢍ෢Ζፈᴥcitizen provision of
assistanceᴦȾɛɞцպႆႇǾࢍ෢Ȼ͍ျ̷Ɂᄾ̠ᝩ୥ᴥcitizen/agent mutual
adjustmentᴦȾɛɞцպႆႇȾґ᭒ȪȹȗɞǿɑȭǾࢍ෢ɁᛃӒᛵ᝭Ⱦɛ
ɞцպႆႇɁ΍ȻȪȹɂǾᇋ͢ί᪩ǾᇩᇐǾ܅ഈǾ፯ॲᛃӒᴥཌདǾឬߔᴦ
ȽȼȾΡɢɞцպႆႇȟȕȥɜɟɞǿඒȾǾᛃӒɁࢍ෢ΖፈȾɛɞцպႆ
ႇɁ΍ȻȪȹɂǾ᡾˵ᤆᢆᐐɁ̬ᣮศ᛼ᤠަǾࢍ෢Ⱦɛɞ႔Ɂᒲऺᄑો᪍
ȽȼȟȕȥɜɟɞǿȦɁɛșȽढɁцպႆႇɂǾࢍ෢ɁԦӌȟͧȶȹɂȫ
ɔȹ޴းժᑤȺȕɞǿ޿஋ɁɛșȽߴ᛼ൌᪿيɁᩜΡȟऍɑɞ˹Ǿࢍ෢Ɂ
Ԧӌɂɛɝˢ࠙᥾ᛵȾȽȶȲȻ᜘țɛșǿఊऻȾǾࢍ෢Ȼ͍ျ̷Ɂᄾ̠ᝩ
୥ȾɛɞцպႆႇɂǾࢍ෢Ȼ͍ျ̷ȟࢍ෢ץᭉȾᩜȬɞцᣮɁျᜓɥഫኳ
ȬɞɁȟ˿ȽᄻᄑȺȕɞǿ
͏˩ȺɂǾBrudneyᴣEnglandᴥᴦɥՎྃȪǾцպႆႇɁ˿ͶȾȻɕ
Ƚș᭒ټȻцպႆႇɁю߁ȾȻɕȽș᭒ټȾȷȗȹɛɝщͶᄑȾᝩɌɞǿ
Brudney ᴣ Englandᴥ p. ᴦɂǾцպႆႇɁ˿ͶȾɛȶȹǾρҝᄑ
ᴥindividualᴦǾᪿيᄑᴥgroupᴦǾᪿնᄑᴥcollectiveᴦцպႆႇ๊ӦȾґ᭒Ȫ
ȹȗɞǿ
ɑȭǾρҝᄑцպႆႇ๊ӦɂǾΖፈȨɟɞɿ˂ʝʃɁॴ᠎ɥژȾǾᴦࢍ
෢ȟՙӦᄑȾՎӏȬɞȳȤȺǾᤣ੻Ɂͺ٥ȟමȼȽȗ๊ӦȻǾᴦɿ˂ʝʃ
Ɂտ˨ɁȲɔȾࢍ෢ȟሥ഍ᄑǾᒲᄉᄑȾՎӏȬɞ๊ӦȻȾґȤɜɟɞǿଡ଼
ᑎɗᇩᇐɿ˂ʝʃȟҰᐐȾࠖȬɞɕɁȺȕɝǾȰɟȾɂǾᤛᳮఙɁз቟ȟ
ޙಇȾᚐȶȲɝǾᇩᇐʡʷɺʳʪɁՙগᐐȟ୑ࣈɁ૬ΖȬɞ࿎ֿɗɿ˂ʝ
ʃɥՙȤȲɝȬɞȦȻȽȼȟȕȥɜɟɞǿऻᐐȾɂǾཌད஽Ɂཌདឬڨ๊
ӦǾ޿ɁҰɁɾʩوՖǾ̬ᣮαհൡɁ୒᪩ɥ̬ႭȾ႑֖ȬɞȦȻȽȼȟֆ
ɑɟɞǿȦɁɛșȽ๊ӦɂǾጸᎥɗуцൡᩜȻɁԦӌȟȽȢȹɕȺȠɞՕ
ᬂǾᇋ͢Ⱦ˫țɞ፱ᦀᄑҟᄬɂǾͅɁ๊ӦȾ෗ɌȰɟɎȼ۾ȠȢȽȗǿρ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ

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ҝᄑцպႆႇ๊ӦɁکնǾҟᄬɁɎȻɦȼɂρҝᄑȺȕɝǾႆႇᐐȻ๡៵
ᐐȟ᥾ᛓȬɞᬻڒȟߵȽȗ๊ӦȻ᜘țɞǿ
ඒȾǾρҝᄑцպႆႇ๊ӦȾ෗ɌǾᪿيᄑцպႆႇȾȝȗȹɂǾ۹ȢɁ
ࢍ෢ȟᒲᄉᄑȺሥ഍ᄑȾՎӏȬɞȻȻɕȾǾͳ෢يͶȻ୑ࣈൡᩜɁᩖȾу
ࣻᄑȽԦպʁʃʐʪȟ෰ɔɜɟɞǿȰɁ͍᚜ᄑȽ΍ȻȪȹɂǾഫ਽׆ȟɿ˂
ʝʃɁᦀȻ᠎ɥտ˨ȨȮɞȲɔȾӓӌȬɞͳ෢يͶɗᒲ˿᩻࿞ʛʒʷ˂ʵ
Ƚȼȟȕȥɜɟɞǿ
ఊऻȾǾᪿնᄑцպႆႇ๊ӦɂǾ۹ȢɁ٥஁୑ࣈȟ៣୑ᄑԲൡɥгఏȬ
ɞȲɔɁߦኍȻȪȹ߳оȪȲɕɁȺȕɝǾࢍ෢Ɂцպႆႇ๊ӦɥҤ࣊ԇȪ
ȲɕɁȺȕɞǿȦɁцպႆႇ๊ӦȺɂǾ٥ڒᇋ͢пͶɁҟᄬȻȽɞуц៣
ȟႆႇȨɟɞǿȰɁ΍ȻȪȹɂǾʦʳʽʐɭɬ᪞ɥጸᎥȪǾឬߔǾ๡᩻Ǿ
َంᮁǾуٛȽȼɁɿ˂ʝʃȾሥ഍ᄑȾՎӏȬɞȦȻȽȼȟȕȥɜɟɞǿ
ȴȽɒȾǾȦɁ᭒ټɁцպႆႇ๊ӦȾȝȗȹɂǾඩ᛼ႆႇᐐȻ๡៵ᐐȻɁ
ᩖɁ᥾ᛓȟఊɕ۾Ƞȗǿ
ᴫ෢ᩖՎӏȻЄȠՠɁ᭒ټ
ᴮᴫуᄬټЄȠՠ
ࢳ࣊ᯚᳮᐐЄȠՠ̜ഈಘюంᴥᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋Ɂю᥂៾୳ᴦȾɛ
ɞȻᴥ͏˩պ៾୳ȾɛɞᴦǾуᄬټЄȠՠɂǾၥہǾ̬ᣮǾᚐ୑ǾᇩᇐǾஃ
ᜫከျȽȼǾ٥஁ᒲผͶɁِ఍̜ഈɁșȴǾᯚᳮᐐȾᤛȪȲഈөɥ૬ΖȪǾ
уцɁҟᄬտ˨ɥَɞЄȠՠȺȕɞǿ˿ᛵȽЄȠՠȻȪȹɂǾᒲུၥہί
пǾ̬ᣮሆࣃȝɛɆᮢ᡾઩߳Ǿᚐ୑ᛃӒǾᇋ͢ᇩᇐஃᜫୈ૵Ǿуцஃᜫከ
ျȽȼȟȕɞǿ

уᄬټЄȠՠɁ᭒ټɥцպႆႇɁᜊཟȞɜ᛻ɞȻǾ୑ࣈȾɛȶȹˢ஁ᄑ
Ⱦ૬ΖȨɟȲͤፋᄑȽᚐ୑ɿ˂ʝʃ૬Ζ஁ࣻȟᓨ༟Ȣරȶȹȗɞǿ୑ࣈȾ
ɛȶȹᯚᳮᐐɋɁЄȠՠȟˢ஁ᄑȾ૬ΖȨɟȹȝɝǾȰɟȾͅɁ෢ᩖ᥂ᩌ
ɂՎӏȪȽȗȲɔǾуᄬټЄȠՠɂцպႆႇɁɿ˂ʝʃȻȪȹ᛻ȽȨɟȽȗǿ
̜ഈߦ៎ɂද͏˨ɁᯚᳮᐐȺǾᐼͶәЄȟժᑤȽ̷ɁșȴǾͲ੔ी࠙
ɥТаᄑȾᤣ੺ȬɞǿȦɁ୑ኍȞɜɁঐগɥՙȤɞ̷ɥۄɗȬȲɔǾᛓୣ
Ɂᅁࢾȟᚐșᇋ͢ᄑЄȠՠ̜ഈɋɁ᥾ᛓՎӏɂᝓɔȭǾژᇀႆ๊ᦂՙፈᐐ
ɁՎӏɕҤ᪅ȪȹȗɞǿȰɁ˹ᡵɥ᛻ɞȻǾஓȾᵻ஽ᩖǾ᣸ᩖȾᵻ
ஓᩖЄȢʛ˂ʒʉɮʪټЄȠՠȺȕɝǾුఌ˥ɰɳʽȭȷˀఌᩖǾί
ϧᇩᇐ᥂Ȼ٥஁ᒲผͶȟǾʇɰʵɁکնɂߦǾ٥஁ɁکնɂߦɁҾ
նȺȰɟȱɟ̜ഈᤁᚐൡᩜɥୈ૵Ȭɞǿ
̜ഈᤁᚐൡᩜҝȾЄȠՠɁӁҋ޴᎝ɥ᛻ɞȻǾ٥஁ᒲผͶȟ٢υᄑȾ۹
ȗǿȰɁျႏɂǾࢳȞɜൡᩜɁ࿑ॴɥՕ஭ȪȲ̜ഈȟᤁᚐȺȠɞɛșǾ
̜ഈ᭒ټҝȾߩᩌઆछൡᩜɥ઩ްǾᤆ؆ȪȹȗɞȞɜȺȕɞǿᬤّɁʨʃ
ɽʩɂǾуᄬټЄȠՠȟǾпͶɁЄȠՠȾԬɔɞҾնȟᯚȬȡɞȻ੧ҜȬ
ɞǿуᄬټЄȠՠɁҾնȟᯚȗျႏȻȪȹɂǾȰɁͅɁ᭒ټȾȝȤɞɮʽ
ʟʳ˪ᠴɁץᭉɗǾȰɟ͏۶ȾɕͅɁ᭒ټȾՎӏȺȠȽȗ̷ǾȬȽɢȴǾ
әЄᑤӌɁᬂȞɜᑧऍȽ̷ȟ۹ȗȞɜȺȕɞǿ̾ऻǾуᄬټЄȠՠɁҾն
ɂǾ̜ഈᤁᚐɮʽʟʳɗߦ៎ᐐɁәЄᑤӌȽȼȾɛȶȹᝩ୥ȨɟɞȻᐎț
ɜɟɞǿ
ᴯᴫଡ଼ᑎټЄȠՠ
ଡ଼ᑎټЄȠՠɂǾ࿑ްґ᥿Ɂߩᩌᅺឧɗጽ᮷ɥ఍ȪȲᐐȟǾίᑎٛǾࢺ
ሓٛǾᇩᇐஃᜫȽȼȺផᏲȬɞЄȠՠȺȕɞǿ˿ᛵȽɕɁȻȪȹɂǾంᤍ
ɗᇊЕផ࢙ɗǾ೘౑ႆৰɗ୫ԇ៣ᜓᝢផ࢙Ǿϧ࣐ᠲ๊֞Ӧផ࢙Ƚȼȟȕɞǿ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ
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̜ഈߦ៎ȻȪȹɂǾᩜᣵґ᥿Ɂ៾ಐ੔ધᐐɗ޴੫ᬂ૚ᯚीཟᐐǾҰࢳ࣊Ɂ
ՎӏᐐȺ̜ഈጶ̘ऻȾʦʳʽʐɭɬʫʽʚ˂ȻȽȶȲᐐȽȼȟТаᄑȾᤣ
੺ȨɟɞǿȦɁ୑ኍȞɜɁঐগɥՙȤɞ̷ȁɥۄɗȬȲɔǾуᄬټЄȠՠ
ȻպറǾᛓୣɁᅁࢾȟᚐșᇋ͢ᄑЄȠՠ̜ഈɋɁ᥾ᛓՎӏɂᝓɔȭǾژᇀ
ႆ๊ᦂՙፈᐐɁՎӏɕҤ᪅Ȫȹȗɞǿ
ଡ଼ᑎټЄȠՠɁکնǾЄȠՠɥ୑ࣈȟሥ഍ᄑȾ૬ΖȬɞȟǾЄȠՠ૬Ζ
ᐐɁρ̷ᄑ ๡഍ᄑȽՎӏȾɛɝӁҋȨɟɞцպႆႇɁ᭒ټȻ᜘țɛșǿ
ȬȽɢȴǾଡ଼ᑎټЄȠՠɂǾߩᩌᐳऀᣝᐐɋɁ᫗ᛵɂߵȽȗɁȾǾ୑ࣈɁ
ˢ஁ᄑȽӳ֖Ⱦɛɝˢ஽ᄑȾᫀႊȬɞȦȻǾЄȠՠ૬ΖᐐȟᪿيȺɂȽȢ
ρ̷ȺȕɞȦȻǾȻȗșཟȞɜȬɞȻǾ๡഍ᄑ ρ̷ᄑȽ෩ໄɁЄȠՠȻ
ȗș࿑ौȟȕɞǿȦɁ᭒ټȾɂଡ଼࢙ᐳධɥધȷᯚޙධᐐȟ۹ୣՎӏȪȹȗ
ɞȲɔǾȰɁៈߋȽጽ᮷ȻᅺॴɁ๊ႊ࣊ɂᄾߦᄑȾᯚȗǿ࿑ȾǾផ࢙̜ഈ
ɂ˰͍ᩖፋնȾɕ۾ȠȢ߆˫ȪǾ᫿ࢠȾ఍৙ᏲȽ̜ഈȻȪȹ᜻ΙȨɟȹȗ
ɞǿՎᐎȾǾࢳɁпّଡ଼ᑎټɁ᫗ᛵаˀ੔ɥߦ៎ȻȪȲ຿ᠴ࣊ᝩ
౼ȾɛɞȻǾпᓐᄑȽ຿ᠴ࣊ɂཟᴥఊᯚཟᴦȺȕɝǾ຿ᠴɁ෩ໄȟ෗
ᢎᄑᯚȢးɢɟȹȗɞǿ
ᴰᴫᇩᇐټЄȠՠ
ᇩᇐټЄȠՠɂǾᇋ๊͢ӦȟᫍȪȗႾ۶᪡࠙ɥߦ៎ȻȪǾȰɟȾᤛնȪ
Ȳɿ˂ʝʃɥ૬ΖȪǾႆ๊Ɂާްɥୈ૵ȬɞЄȠՠȺȕɞǿ˿ȽЄȠՠȻ
ȪȹɂǾ᪩޼ᯚᳮᐐ̿឴ɿ˂ʝʃǾႾ۶᪡࠙ୈ૵Ǿᯚᳮᐐ˰࢛Ɂͳࠊ୎ױ
ȽȼȟȕɞǿȰɁ˹ᡵɥ᛻ɞȻǾஓȾᵻ஽ᩖǾ᣸ᩖȾᵻஓᩖЄȢ
ʛ˂ʒʉɮʪټЄȠՠȺȕɞǿුఌ˥ɰɳʽȭȷˀఌᩖǾίϧᇩᇐ᥂
Ȼ٥஁ᒲผͶȟǾʇɰʵɁکնɂߦǾ٥஁ɁکնɂߦɁҾնɥɕȶ
ȹȰɟȱɟ̜ഈᤁᚐൡᩜɥୈ૵Ȭɞǿ

ᇩᇐټЄȠՠɂǾ᪩޼ɥધȶȲЄȠՠ૬ΖᐐȽȼȾɛɝሥ഍ᄑȾӁҋȨ
ɟɞЄȠՠɿ˂ʝʃȻ᜘țɞȲɔǾρ̷ᄑ ሥ഍ᄑцպႆႇȻ᛻ȽȬȦȻ
ȟȺȠɞǿࢳɁЄȠՠȾΡɢɞ̷ɥߦ៎ȻȪȲᝩ౼ȾɛɞȻǾȰ
ɁᯚᳮᐐɁࢳᳮґࢎɂǾᵻදȟᴢǾද͏˨ȟᴢǾᵻ
දȟᴢɁᬲȺȕɞǿᇩᇐټЄȠՠȾՎӏȪȲᯚᳮᐐȟǾȰɁঐগɥՙ
Ȥɞ̷ȁɥᜪץȪ૬ΖȬɞɿ˂ʝʃȻȪȹɂǾᝈȪᄾਖ਼ᴥᴢᴦȻຏો
ᴥᴢᴦȟఊɕ۹ȢǾ฼༬ᴥᴢᴦǾ̿឴ᴥᴢᴦǾგ᪋պᚐᴥ
ᴢᴦǾͳࠊ୎ױᴥᴢᴦɁᬲȺȕɞǿɑȲǾɿ˂ʝʃ຿ᠴ࣊ɂǾᝩ౼ᬱᄻ
ȷпȹȾȝȗȹᵻཟᴥఊᯚཟǾఊͲཟᴦȺཟ͏˨Ǿࢲ٫
ཟȺȕɝǾ຿ᠴ࣊ȟ᫿ࢠȾᯚȢးɢɟȹȗɞǿ
ᴱᴫ̷య์ᤗټЄȠՠ
̷య์ᤗټЄȠՠɂǾ᫗ᛵаɁᛵ෰Ⱦɛȶȹ॒ᛵȽଡ଼ᑎɥՙȤȲᯚᳮᐐ
ȟᝉछൡᩜȾ์ᤗȨɟǾȰɁ̜̈́Ⱦߦख़Ȫ៼ᦂȟୈፈȨɟɞЄȠՠȺȕɞǿ
˿ȽЄȠՠȻȪȹɂǾፈบ׆Ǿᝁ᮷ᄶᅚޮǾឬ϶׆Ǿ޿̜ਖ਼ͤȗǾᮢ᡾ከ
ျ׆Ƚȼȟȕɞǿ̜ഈߦ៎ɂǾද͏˨ɁᐐɁșȴǾ᫗ᛵаɁ෰̷స͔Ⱦ
ᤛնȪȲᐐȺȕɞǿ̷య์ᤗټЄȠՠɕǾуᄬټЄȠՠȻպറǾᛓୣɁᅁ
ࢾȟᚐșᇋ͢ᄑЄȠՠ̜ഈɋɁ᥾ᛓՎӏɂᝓɔȭǾژᇀႆ๊ᦂՙፈᐐɁՎ
ӏɕҤ᪅ȪȹȗɞǿȲȳȪǾᝁ᮷ᄶᅚޮȾȷȗȹɂǾ᫗ᛵаȟᝁ᮷ɥ޴ஃ
ȬɞȦȻȟȰɁᛵ͔ȻȽȶȹȗɞȻȗș˪ްఙɁЄȠՠȺȕɞȲɔǾͅɁ
᭒ټɁЄȠՠȻɁ᥾ᛓՎӏɕᝓɔɜɟȹȗɞǿәЄژໄɗ៼ᦂȽȼɂ᫗ᛵ
аɁژໄȾिȗǾଡ଼ᑎɗ͇࢛ጽ៵ȻȪȹǾՎӏᯚᳮᐐ̷छɝࢳᩖ˥ɰɳ
ʽɥίϧᇩᇐ᥂Ȼ٥஁ᒲผͶȟǾʇɰʵɁکնɂߦǾ٥஁Ɂکնɂߦ
ɁҾնȺȰɟȱɟ̜ഈᤁᚐൡᩜɥୈ૵Ȭɞǿ
̷య์ᤗټЄȠՠɂǾ୑ࣈɁሥ഍ᄑȽЄȠՠӁҋӓӌȾ෗ɌǾՎӏȬɞ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ
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͙ഈȽȼ෢ᩖ᥂ᩌȟ๡഍ᄑȺȕɞȻȗșཟȞɜǾᪿيᄑ๡഍ᄑцպႆႇȾ
ɛɞЄȠՠȻ᛻ȽȨɟɞǿ͙ഈȟሥ഍ᄑ৙९ȟȕɞکնɂǾᩋఙ૗ႊȻȗ
șढȻɕȽɝșɞȟǾ͙ഈɁ቏کȞɜɂ˪ᆬ޴ȽȦȻɕȕȶȹǾᅽఙܑጙ
Ⱦጶɢɞɻ˂ʃȟ۹ȗǿȪȲȟȶȹǾ̷య์ᤗټЄȠՠɥሥ഍ᄑȽцպႆ
ႇȾɛɞЄȠՠӁҋȻɂ᜘ȗᫍȗǿ
޴᪨Ǿ̷య์ᤗټЄȠՠɁ޴᎝ɂȰɟɎȼ۹ȢɂȽȗǿȰɁ˪ԚґȽျ
ႏȻȪȹɂǾ͙ഈɁᝓឧȟɑȳᯚᳮᐐɥሥ഍ᄑȾ๊ႊȬɞȾɂҢȶȹȗȽ
ȗျႏɕȕɞȟǾᯚᳮᐐᫀႊɁȲɔɁژటɮʽʟʳȟԚґȾഫኳȨɟȹȗ
ȽȗȦȻȟɛɝ۾ȠȽျႏȻ᜘țɞǿ̷छɝࢳᩖ˥ɰɳʽɁ͇࢛ጽ៵
ɥႊȗǾՎӏᯚᳮᐐɥଡ଼ᑎȪǾȰɟȾ᛻նșߦ៎̜ഈɁ፟ધɗ̜ऻከျɥ
ᚐɢȽȤɟɃȽɜȽȗȟǾȰɟɥߩᩌȾઆछȬɞ̷యɕԚґȺȽȗɁȟး
࿡Ⱥȕɞǿ
ᴲᴫࢍکټЄȠՠ
ࢍکټЄȠՠɂǾߴ᛼ൌȽ̜ഈɥцպȺᤆ؆ȪȲɝǾߴ᛼ൌȽ͙ഈͶɥ
цպȺӁഈȪȲɝȪȹǾՖᄬɥӁɝҋȬЄȠՠȺȕɞǿ˿ȽЄȠՠȻȪȹ
ɂǾᣋᠾᫌޤᥓɿ˂ʝʃǾ฼༬ഈǾʛʽࠎǾ᭲ࠎǾȝȞȭ៧ۨǾ఍ൡᣁႇ
࿎៧ۨǾʴɿɮɹʵֿࣆǾʁʵʚ˂ɵʟɱȽȼȟȕɞǿ̜ഈߦ៎ɂද͏
˨ ɁᐼͶәЄȟժᑤȽ̷ȁɁ˹ȺǾͲ੔ी࠙ȟТаᄑȾᤣ੺Ȩɟɞǿࢍک
ټЄȠՠɕǾуᄬټЄȠՠȻպറǾᛓୣɁᅁࢾȟᚐșᇋ͢ᄑЄȠՠ̜ഈɋ
Ɂ᥾ᛓՎӏɂᝓɔȭǾژᇀႆ๊ᦂՙፈᐐɁՎӏɕҤ᪅ȪȹȗɞǿәЄژໄ
ɗ៼ᦂȽȼɂǾ̜ഈيɁᒲ˿ᤆ؆᛼ްȾްɔɜɟɞǿ̷͔៵ɑȲɂ̜ഈ៵
ȻȪȹǾՎӏᯚᳮᐐ̷छɝࢳᩖ˥ɰɳʽɥίϧᇩᇐ᥂Ȼ٥஁ᒲผͶ
ȟǾʇɰʵɁکնɂߦǾ٥஁ɁکնɂߦɁҾնȺȰɟȱɟ̜ഈᤁᚐ
ൡᩜɥୈ૵Ȭɞǿ

ࢍکټЄȠՠɂǾ୑ࣈɁሥ഍ᄑȽЄȠՠӁҋӓӌȾߦख़ȪǾ͙ഈ᥂ᩌɁ
ሥ഍ᄑӓӌȾɛɝးɟȲцպႆႇȻ᛻ȽȬȦȻȟȺȠɞǿ͙ഈȟᯚᳮᐐտ
ȤȾǾᅽఙᩖ૗ႊȬɞɛɝɂ෗ᢎᄑᩋఙᩖȾɢȲȶȹЄȠՠɥ૬ΖȬɞȻ
ȗșཟȞɜȬɞȻǾሥ഍ᄑȽЄȠՠɁ᭒ټȺȕɝ୑ࣈȟఊɕఖɓढɁЄȠ
ՠȺɕȕɞǿ
ᬤّᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ɂǾࢳпّɁࢍکټЄȠՠɁՎӏ࿡มɗഈሗ
࿡มǾᤆ؆࿡มȽȼȾᩜȬɞᝩ౼ɥᚐȶȲǿࢳఌఞɁ஽ཟȺǾ᜛
ൡᩜȺɁ̜ഈيȟᤆ؆ȨɟȹȝɝǾఌࢲ٫Վӏ̷ୣɂ̷Ǿ̜ഈҝ
ࢲ٫Վӏᐐୣɂ̷ȺȕȶȲǿઆछൡᩜɁҾնɥ᛻ɞȻǾᯚᳮᐐᇩᇐᮁ
ᴢǾ۾ᬤᯚᳮᐐ͢ᴢǾʁʕɬɹʳʠᴢɁᬲȺȕɞȟǾNPOɁ
ʁʕɬɹʳʠȟఊɕ۹ȢɁՎӏᐐᴥᴢᴦɥᪿɔȹȗȲǿഈሗҝȾ᛻ɞ
ȻǾ᭥ֿӏࡾഈɗ۶᭥ഈȽȼǾ᭥ֿᩜᣵഈɁҾնȟᴢȻఊɕᯚȢǾ͙
ഈټᣁഈᴢǾцպͽഈکᴢǾࡾᓻᴢǾʴɿɮɹʵᴢɁᬲ
Ⱥȕɞǿ᥾ᛓوኌɁഈሗᤣްɁӦൡɥ߱ɀȲȻȦɠȺɂǾȈқఙੵ៾ȟߵȽ
ȗᴥᴢᴦȉǾȈՖᄬӁҋɁժᑤॴȟ෗ᢎᄑᯚȗᴥᴢᴦȉȻȗșوኌȟ
۾۹ୣȺȕɞǿ
ՎӏᐐɁఌࢲ٫ӱә஽ᩖɂȝɛȰ஽ᩖȺȕɝǾୈ૵̙አɁږᚐጶ̘ऻ
Ɂᤆ؆ȾᩜȬɞᝩ౼ȺɂǾՎӏ̷׆ɥ᎔ߴȪȲɝǾ៼ᦂɥҭນȪȲɝȪȹ
̜ഈɥધፖȬɞɻ˂ʃȟᴢȻȰɁҾնȟఊɕᯚȗǿˢ஁Ǿ᎔ߴɑȲɂ
ҭນȽȪȾધፖᤆ؆Ȭɞɻ˂ʃɂᴢǾ̜ ഈɥ˹୽Ȭɞɻ˂ʃɂᴢ
ȺȕɞǿȴȽɒȾǾ̷छɝఌࢲ٫ፈ˫ɂǾጙ˥ԛɰɳʽሌ࣊ȾᤈȡȽ
ȗȻȗșǿ
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ
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ᴫጶɢɝȾ
ᯚᳮᐐȾߦȬɞ߿ә̜ഈɂǾᯚᳮԇ஽͍ɥᣊțɞ۹ȢɁّȾȝȗȹᑄ॑
ȽᝥᭉȺȕɝǾ୑ࣈȟऀᣝȪȲᯚᳮᐐɥིኍȾȬɞɢȤȾɂȗȞȽȗǿȻ
ɂȗțǾᯚᳮᐐտȤȾЄȠՠɥӁɝҋȬȦȻɂǾ୑ࣈɁӓӌȳȤȺɂȰɁ
᪅ႜɕ۾ȠȗǿȽȯȽɜǾȬɌȹɁऀᣝᯚᳮᐐȾߦȪуᄬټЄȠՠɥ૬Ζ
ȬɞȾɂɕɂɗ៣୑࿡มȟՋȪȢǾႆႇॴɁͲȗЄȠՠȾȽɝȞɀȽȗȞ
ɜȺȕɞǿȰɁ͍ಘȻȪȹǾ୑ࣈȟ෢ᩖɁ᫗ᛵɥҨ༜ȪǾ෢ᩖ᥂ᩌȟᯚᳮ
ᐐɁȲɔɁЄȠՠɥӁɞȦȻȟาᄻɥᪿɔȹȗɞǿȰɁɛșȽ෢ᩖɁՎӏ
ȾɛɝӁɜɟȲЄȠՠȟǾ෢ᩖՎӏȾɛɞцպႆႇȻȗșᯚᳮᐐտȤɁЄ
ȠՠȺȕɞǿ
ȻȦɠȟǾᬤّɁکնǾцպႆႇȾɛȶȹӁɜɟȲЄȠՠɛɝɕǾ୑ࣈ
Ⱦɛȶȹˢ஁ᄑȾ૬ΖȨɟȲЄȠՠɁ஁ȟՎӏᐐɁ຿ᠴ࣊ȟᯚȗɁȟး࿡
ȺȕɞǿуᄬټЄȠՠɁɛșȾǾ୑ࣈȟˢ஁ᄑȾ૬ΖȬɞЄȠՠɂǾࢍک
Ɂᛵ෰ȾɛɝӁҋȨɟȲࢍکټЄȠՠȻɂሌᤕȗǿуᄬټЄȠՠɂǾ˿Ⱦ
уࢲॴɁ᛾ཟȞɜǾЄȠՠ૬Ζɥ̷འᄑȾᤈҼӁҋȪǾࢍکΙϏɛɝɕᯚ
ȗᛃРɥ૬ΖȬɞȾႡɑȶȹȗɞǿ
ᯚᳮᐐ̷ՠɁॲۄɗࢲ٫ߧ֤Ɂ࣫ɆȾͧȗǾ୑ࣈɁஃኍȻȰɟȾߦख़Ȫ
Ȳ෢ᩖ᥂ᩌɁӓӌȟɛɝˢ࠙෰ɔɜɟȹȗɞǿȰɁɛșȽ࿡มȺɂǾࢍک
ټɁᯚᳮᐐЄȠՠȟɛɝ۹ȢӁҋȨɟǾᯚᳮᐐɁәЄΙϏȾ᛻նșᤛҒȽ
ᛃРȟᚐɢɟɞ॒ᛵȟȕɞǿȪȞȪǾࢍکټЄȠՠɁ᠎ȻȰɁᛃР෩ໄɂ
ΗུȻȪȹͲȢǾՎӏᯚᳮᐐɂᩋఙᩖɁәЄ஽ᩖȾɕȞȞɢɜȭǾͲ෩ໄ
Ɂፈ˫ȪȞɕɜȶȹȗȽȗǿ
͏˨ɁɛșȾǾᬤّɁکնǾуц᥂ᩌȟˢ஁ᄑȾ૬ΖȬɞуᄬټЄȠՠ
Ⱦᯚᳮᐐȟ۾ȠȢΗސȪȹȗɞ࿡มȺɂȕɞȟǾ̾ऻࢍکɁᛵ෰Ⱦɛɞᒲ
ུᄉႆᄑȽЄȠՠȟఖɑɟɞǿ᜘ȗ૰țɞȻǾး࿡ɁܩȢ୑ࣈȟˢ஁ᄑȾ

ᯚᳮᐐЄȠՠɥ૬ΖȬɞɛɝɂǾ୑ࣈȻ෢ᩖɁцպႆႇȾɛɞЄȠՠɁӁ
ҋȟఖɑȪȗǿᯚᳮԇߦኍȕɞȗɂᯚᳮᐐ߿ә̜ഈɥӨಘȬɞ᪨Ǿ୑ࣈȾ
ɛɞˢ஁ᄑȽᯚᳮᐐտȤЄȠՠɁ૬ΖɂǾ៣୑˨Ɂ២આɕ᫿ࢠȾ۾ȠȢǾ
ՎӏᐐɁʬʳʵʙʀ˂ʓᚐӦȾɛɞץᭉɕ۾ȠȗǿᯚᳮᐐտȤЄȠՠȾȝ
Ȥɞʬʳʵʙʀ˂ʓץᭉɂǾәЄΙϏȻࢍکΙϏȻɁʄʶɥႆȫȨȮǾ͙
ഈɁՎӏ৙ඕɥ᩼޼ȪȞɀȽȗǿ
̾ऻɁᯚᳮᐐտȤЄȠՠɋɁߦख़ኍȻȪȹɂǾуц̜ഈɁʬʳʵʙʀ˂
ʓɥ᩻ඨȪǾᯚᳮᐐәЄɁࢍکΙϏɥᐎਁȪȲҤ࣊ᜫ᜛ɗሥ഍ᄑȽ՘ɝጸ
ɒȟ෰ɔɜɟɞǿᯚᳮᐐտȤЄȠՠ̜ഈɂǾуᄬॴɕᐎਁȪȽȤɟɃȽɜ
Ƚȗ᫿ࢠȾᫍȪȗᝥᭉȺɕȕɞȟǾߵފᯚᳮԇȟ᣹ɓ۹ȢɁّȾȻȶȹᤧ
ȤȹɂᣮɟȽȗ̜ഈȺȕɞǿటሟɂȰɁᝥᭉɋɁץᭉ૬ᠭɁɛșȽˢᐎߔ
ȾᤈȡȽȗǿ
Վᐎ୫စ
ᴹᬤّ᝙୫စᴻ
ɮˁʂʱʽʃͅ̷ᴥᴦȊ୿Ȫȗᚐ୑ޙȋ۾ᔐ୫ԇᇋǿ
ɮˁʂʜʱʽ ɵʽˁʜʱʽɾʽ ʂʱʽˁɰʁɹ ʋɱˁʰʩ ʋˁʲ
ʽɾʽᴥᴦȈ߿ᐳȟᐍ̷Ɂႆ๊Ɂ᠎ȾՒɏȬफᬭʇɰʵ٥ڒ
Ɂ႒ॴᐍ̷ɥ˹॑ȾȉȊᬤّᐍࢳޙȋᴥᴦ 
ɮˁʟʽʂɱᴥᴦȈᯚᳮᐐɁᇋ͢ί᪩ศᄑ٥ͱّ෢ࢳᦂศȻᐍ̷ᇩᇐ
ศɥ˹॑ȾȉȊᬤஓศޙȋ  
ᯚᳮᐐ߿ഈ୑ኍȻ෢ᩖՎӏɁцպႆႇȾᩜȬɞˢᐎᴷߔ ᬤّɁɻ˂ʃ
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ɮʪˁʋʯʽʁɹᴥᴦȈᯚᳮԇᇋ͢Ɂᐍ̷̷య๊ႊ୑ኍȾᩜȬɞᆅሱȉ
Ȋᐍ̷ᇩᇐᆅሱȋ =ѧ?  
ᬤّᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ᴥᴦȊࢳ࣊ᯚᳮᐐЄȠՠ̜ഈಘюంȋᬤّᯚ
ᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ǿ
ᬤّᯚᳮᐐ̷యᩒᄉ᪋ᴥᴦȊࢳ ᯚᳮᐐЄȠՠ̜ഈᄌంȋᬤّᯚᳮ
ᐐ̷యᩒᄉ᪋ǿ
ᬤّፋ᜛ࢾᴥᴦȊ ᇋ͢ፋ᜛ᝩ౼ȋᬤّፋ᜛ࢾǿ
ᴪᴪᴪᴥᴦȊጽຑ๊Ӧ̷ՠᝩ౼͇ӏᝩ౼ȋᬤّፋ᜛ࢾǿ
ᴪᴪᴪᴥᴦȊࢳ ጽຑ๊Ӧ̷ՠᝩ౼ȋᬤّፋ᜛ࢾǿ
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